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dos setores de maior potencial para 
QCITQPGIÎEKQDTCUKNGKTQ
#HTWVKEWNVWTCEQPVTKDWKFGSWC
tro maneiras importantes para o 
ETGUEKOGPVQFCGEQPQOKCDTCUKNGKTC
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KPVGTPQFGHQTOCSWGJ¶CKPFCWO
grande potencial de mercado de 
HTWVCU VTQRKECKUC UGT GZRNQTCFQ1
OGTECFQ GZVGTPQ EQPUWOKFQT FG
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exemplo de desenvolvimento agrí
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TABELA 1 – Distribuição espacial dos grupos de fruticultores 
da região de atuação do BNB (%) 
                                                           
ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO Grupo A Grupo B Grupo C
2GVTQNKPC,WC\GKTQ
2'$#   
0QTVGFG/KPCU)GTCKU
/)   
5WNFG5GTIKRG
5'$#   
#ÁW/QUUQTÎ
40   
)WCPCODK
$#   
5CRÃ
2$2'   
5ºQ&QOKPIQU
/#   
$CTTGKTCU
$#   
%TW\FCU#NOCU
$#   
%CTKTK%GCTGPUG
%'   
$CKZQ,CIWCTKDG
%'   
+DKCRCDC
%'   
6GTGUKPC
2+   
#NVQ2KTCPJCU
2$   
#ECTCÕ%WTW
%'   
$CKZQ5ºQ(TCPEKUEQ
#.5'   
Total 22,53 22,53 43,94
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Nesse período intermediário 
HQTCORWDNKECFQUX¶TKQUGUVWFQUUQ
DTGCITKEWNVWTCKTTKICFCGZRNQTCÁºQ
FC HTWVKEWNVWTC PQ2QNQ 2GVTQNKPC
,WC\GKTQ G QU UGWU GHGKVQU UQDTG C
RQRWNCÁºQ G QOGKQ CODKGPVG CQ
NQPIQ FCU FWCU ÕNVKOCU FÃECFCU
1UVTCDCNJQUFG1NKXGKTCet al

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dos demais polos encontrados na 
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RGSWGPC¶TGCCITÈEQNC
18CNG FQ 5ºQ (TCPEKUEQ Ã PC












mercados interno e internacional 

%#8#.%#06+
&QU GUVWFQUOCKU TGEGPVGU RQ
FGOUGTFGUVCECFQUCNIWPUVTCDCNJQU
SWGEQPVTKDWGORCTCQGPVGPFKOGPVQ
do processo de desenvolvimento des
UGRQNQCITÈEQNC,¶.KOCG/KTCPFC

 CDQTFCOSWGUVÐGU NKICFCU ´
EQORGVKVKXKFCFGFCRTQFWÁºQCITÈ















Apesar da significativa contri
DWKÁºQFCHTWVKEWNVWTCKTTKICFCRCTC
Q2+$FQUGVQTRTKO¶TKQFGUGTWOC
CVKXKFCFG KORQTVCPVG PC IGTCÁºQ
FGGORTGIQGTGPFCGFGCWOGPVCT
UWDUVCPEKCNOGPVG C RTQFWVKXKFCFG









PQTFGUVKPQU FG CNIWOCU GURÃEKGU
HTWVÈEQNCU C GZGORNQFCOCPIC UG
devem em parte ao crescimento da 
CVKXKFCFG UGO WO RNCPGLCOGPVQ
GſEKGPVG2QTECWUCFCITCPFGQHGTVC













DKDNKQIT¶HKEQ FKURQPÈXGN PC NKVGTC
VWTCCTGURGKVQFQVGOCRTQRQUVQ#
UGIWPFCGVCRCHQKTGCNK\CFCCVTCXÃU
da análise de dados com caracte
TÈUVKECU G  HCVQTGUFGRTQFWÁºQFQU


















1 WPKXGTUQ FG RTQFWVQTGU FQ




A amostra selecionada foi compos
VCRQT RTQFWVQTGU GUVCPFQPGNC










































































QW UGLC SWGRGTOCPGEKCO EQOC
HTWVKEWNVWTC HQTCO UGRCTCFQU PQU
VTÄUITWRQU 
#$% UGPFQSWGQ
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4.1 Variáveis de base material
# VCDGNC  CDCKZQFGOQPUVTC CURTKPEKRCKUXCTK¶XGKUFGDCUGOCVGTKCN
GUVWFCFCU#DCUGOCVGTKCNTGHGTGUGCSWCPVKFCFGGCSWCNKFCFGFCVGTTCG
FQUOGKQUFGRTQFWÁºQ
Tabela 3- Resumo das variáveis materiais estudadas
Variáveis de base material
        Polo Região NE
Grupo A Grupo C      Grupo A Grupo C
0CVWTG\CLWTÈFKECFQU
HTWVKEWNVQTGUŌ2GUUQC(ÈUKEC    
0CVWTG\CLWTÈFKECFQU
HTWVKEWNVQTGUŌ2GUUQC,WTÈFKEC    
%CVGIQTKCFQRTQFWVQTŌ/KPKG
RGSWGPQ    
%CVGIQTKCFQRTQFWVQTŌ/ÃFKCG
grande    
6COCPJQFC¶TGCGZRNQTCFCEQO
HTWVKEWNVWTCŌFGŌJC    
6COCPJQFC¶TGCGZRNQTCFCEQO
HTWVKEWNVWTCŌCEKOCFGJC    
6KRQNQIKCFC(TWVKEWNVWTCŌ
Irrigado    
6GEPQNQIKCCFQVCFCŌ/QFGTPCG
CXCPÁCFC    
'ZRNQTCÁºQGZENWUKXCFC
HTWVKEWNVWTC    
Fonte: Pesquisa Autor
GURGTCFQSWGGPVTGCURGUUQCULWTÈFKECUGUVGLCORTGUGPVGUCUOGNJQTGU
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8GTKſECUGGPVTGVCPVQSWGQ)TWRQ#





























FQU ICPJQUFG GUECNC RTQFWVKXC G
EQOGTEKCN
2CTC ENCUUKſECT QU HTWVKEWNVQTGU
FGCEQTFQEQOQRQTVGHQKWVKNK\CFC











VC CPWCNOÃFKC HQT UWRGTKQT C 4





DTWVC CPWCNOÃFKC HQT UWRGTKQT C
4  G KIWCN QW KPHGTKQT C
4  G TGRTGUGPVCT PQ
























FQU ENCUUKHKECFQU PGUUG ITWRQ UºQ










Q VTCDCNJQ FC HCOÈNKC EQO TGPFC
UWſEKGPVGRCTCOGNJQTCT UWCXKFC















RNGPCOGPVG SWG GUUGU UºQ HCVQTGU













'PVTG QU RTQFWVQTGU FQ)TWRQ
% CSWGNGU EQPUKFGTCFQU EQOQFG
OGPQT GHKEKÄPEKC XGTKHKECUG WOC
OCKQTRTQRQTÁºQFGRTQFWVQTGUSWG
exploram propriedades menores en
VTGCSWGNGUFQRQNQEQORCTCPFQUG
EQOC TGIKºQ0QTFGUVG KPFKECPFQ





PºQJ¶FKHGTGPEKCÁºQ GPVTG CU EQP









UG WOC XCTK¶XGN FG UWEGUUQ RCTC
HTWVKEWNVWTC TGIKQPCN EQPUVCVCFC C
KTTGIWNCTKFCFG G CO¶FKUVTKDWKÁºQ
FCU EJWXCU QSWG VQTPC C CITKEWN














0QTFGUVG SWG VGO C HTWVKEWNVWTC
FG UGSWGKTQ EQOQÕPKEC CVKXKFCFG
GEQPÏOKEC UKIPKſECFK\GT SWG PQ
0QTFGUVGGZKUVGO¶TGCUEQOXQEC
ÁºQRCTC GURÃEKGU HTWVÈEQNCU UGOC
CFQÁºQFC  RT¶VKECFC KTTKICÁºQ C
GZGORNQFQ NKVQTCN<QPCFC/CVC
KPENWUKXG Q4GEÏPECXQ$CKCPQ G Q
'ZVTGOQ 5WN FC $CJKC G CU UGTTCU
ÕOKFCUPQTFGUVKPCU
PGEGUU¶TKQCKPFCCQHCNCTUQDTG


























































G PQ)TWRQ%  GUVºQ PGUUC
UKVWCÁºQ









Variáveis de base conceitual
Polo Região NE
Grupo A Grupo C Grupo A Grupo C
)TCWFGKPUVTWÁºQFQHTWVKEWNVQT

RGUUQCHÈUKEC0ºQCNHCDGVK\CFQ    
)TCWFGKPUVTWÁºQFQHTWVKEWNVQT

RGUUQCHÈUKEC%WTUQ5WRGTKQT    
'ZRGTKÄPEKCEQOCHTWVKEWNVWTCCVÃ
CPQU    
6KRQUFGUKUVGOCUFGKTTKICÁºQ
/KETQCURGTUºQ    
#EGUUQ´CUUKUVÄPEKCVÃEPKEC    
#EGUUQ´ECRCEKVCÁºQ    
Fonte: Pesquisa Autor
# HTWVKEWNVWTC EQOQ CVKXKFCFG































































FQ HTWVKEWNVQT CNÃOFG UGT KORQT
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#UDCUGUVÃEPKECUUºQPGEGUU¶TKCU
RQT GZGORNQRCTCSWG C KTTKICÁºQ




FG ¶IWC UGODCUGU VÃEPKECU NGXC
CRGTFCUFGUPGEGUU¶TKCUFG ¶IWC G
GPGTIKC TGUWNVCPFQGOICUVQU G CQ
OGUOQ VGORQEQPVTKDWKPFQRCTCC
FGITCFCÁºQCODKGPVCN
%QPUVCVQWUG SWG PQRQNQ UKU
VGOCU NQECNK\CFQUFG KTTKICÁºQSWG
UºQOCKU GſEKGPVGU EQOQÃ Q ECUQ
da microaspersão, UºQ CORNCOGPVG
WVKNK\CFQURQTKPVGITCPVGUFQ)TWRQ
# 


































FGOGNJQTGU TGUWNVCFQU 5G EQPUK








mais modernos existentes no mer
ECFQRTKPEKRCNOGPVG GPVTGCSWGNGU
EQO GNGXCFQ PÈXGN FG KPUVTWÁºQ
e com mais facilidade de acesso 
´U KPHQTOCÁÐGU VGEPQNÎIKECU G CQ





















TC\Q¶XGN RQFGT FG GZRNKECÁºQFQU
TGUWNVCFQUQDVKFQU2TKOGKTCOGPVG
CURCTEGNCU UGOCUUKUVÄPEKC VÃEPKEC
GO CODQU QU ITWRQU UG CHKIWTCO
GZRTGUUKXCUFKCPVGFC KORQTV¸PEKC
FGUUG UGTXKÁQ/GUOQCUUKOXÄUG
SWGC HCNVCFG CUUKUVÄPEKC VÃEPKEC Ã
OCKQTGPVTGQUHTWVKEWNVQTGUFGRKQT





















2QFGUG FK\GT CKPFC SWG C XKC
PCVWTCN RCTC C QEQTTÄPEKC FGOW
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)TWRQ#FQRQNQRCTVKEKRCOFGUGOKP¶TKQUCRGPCUFQ)TWRQ%HC\GO
QOGUOQGPQ)TWRQ%FQ0QTFGUVG













2.3 Variáveis de integração com os meios agroecológico e socioeconô-
mico
#6CDGNC CDCKZQOQUVTCWOTGUWOQFCUXCTK¶XGKUFG KPVGITCÁºQGU






Variáveis de forma de integração 
agroecológicas e sociais
Polo Região NE
Grupo A Grupo C Grupo A Grupo C
2TQFWÁºQFGCRGPCUWOCHTWVC    
7UQFGCITQVÎZKEQEQOTGEGKVW¶TKQ    
1TICPK\CÁºQUQEKCNPCRTQFWÁºQFG
HTWVCU    
(KPCPEKCOGPVQ
EWUVGKQ
KPXGUVKOGPVQPQ$0$    
(KPCPEKCOGPVQ
KPXGUVKOGPVQPQ
$0$    
2TQFWVQTGUEQOFKſEWNFCFGUGO



















FKVQ C QHGTVC GZEGUUKXC KORNKECPC
SWGFCFGRTGÁQU
#UC\QPCNKFCFGFCRTQFWÁºQFG
HTWVCU EQOOCKQT KPVGPUKFCFG PC
HTWVKEWNVWTC FG UGSWGKTQ UKIPKHKEC















/GUOQ CUUKO PQ RQNQ CKPFC UºQ
FQU HTWVKEWNVQTGUFQ)TWRQ#











OGPVG CU CVKXKFCFGU CITQRGEW¶TKCU
QW TGFKTGEKQPCTCO UGWU PGIÎEKQU
RCTC QWVTCU GZRNQTCÁÐGU CITÈEQNCU
OGFKCPVGCGZENWUºQFCHTWVKEWNVWTC
FGUWCUNKPJCUFGRTQFWÁºQ
1WVTQ HCVQT TGNGXCPVG Ã SWG Q
CRTQXGKVCOGPVQTCEKQPCNFQUTGEWT
UQUPCVWTCKUFGUQNQ¶IWCGXGIGVCÁºQ











CVTCXÃU FC CFQÁºQ FG VGEPQNQIKCU













PCU ¶TGCUFG EQPEGPVTCÁºQFG HTW
VGKTCU RGUSWKUCFCU SWG L¶ GZKUVGO
RTQFWVQTGUPQU ITWRQU# G%SWG
PºQ GUVºQWUCPFQ CITQVÎZKEQU PCU
UWCU HTWVGKTCU UGLC RQTSWG GUVºQ














































1WVTQ HCVQT TGNGXCPVG Ã QTICPK





VCU GPEQPVTCTGOC UQNWÁºQFG UGWU




FC UWC ECRCEKFCFG KPFKXKFWCNRCTC
UQNWEKQP¶NC
%QPHQTOG C 6CDGNC  QU HTWVK
EWNVQTGU FQ ITWRQ# GUVºQOGPQU
XKPEWNCFQU C CNIWOC QTICPK\CÁºQ
FGRTQFWVQTGU EQPVTCQUFQITWRQ
%5GIWKPFQQSWGQEQTTGPCTGIKºQ
0QTFGUVG Q RQNQ CRTGUGPVCOCKQT



























Ainda é importante ressaltar 
PGUUCUGUUºQQUCIGPVGUſPCPEGKTQU
SWG UºQ EQPUKFGTCFQU KORQTVCPVGU
RCTEGKTQUFQCITQPGIÎEKQFCUHTWVCU
PQ0QTFGUVG VGPFQEQOQRTKPEKRCN















no Nordeste corresponde respectiva
OGPVGCGFQVQVCNFQU
HTWVKEWNVQTGUFGUUGUFQKUITWRQUPQ




























é um instrumento 
TXHSHUPLWH
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FGPVTG QWVTQU EQPFKEKQPCPVGU 2QT
QWVTQNCFQGUUCDCKZCRCTVKEKRCÁºQ
VCODÃO Ã TGUWNVCPVG FC HCNVC FG














0QTFGUVG QRQNQ CRTGUGPVC CORNC
RCTEGNCFGRTQFWVQTGUDGPGſEKCFQU





OGPVG QU TGEWTUQU PGEGUU¶TKQU CQ
RTGRCTQFG UQNQ VTCVQU EWNVWTCKU G
CSWKUKÁºQFGGODCNCIGPU































Nordeste 2QNQ Nordeste 2QNQ
(CNVCQWGZEGUUQFGEJWXCU    
'NGXCÁºQPCKPEKFÄPEKCFGPQXCURTCICUG
FQGPÁCU    
'PEJGPVGU    
8GPVQUHQTVGUSWGFGUVTQGORCTVGFQU
investimentos    
%QORTCFQTPºQRCIQW    
3WGFCPQURTGÁQUFCUHTWVCU    
+PEQORCVKDKNKFCFGEQOCUTGEGKVCU    
'PECTIQUUQEKCKUGſUECKUGNGXCFQU    
%WUVQGNGXCFQFQſPCPEKCOGPVQ    
(NWVWCÁºQECODKCN    
&KſEWNFCFGFGRGPGVTCTPQUOGTECFQU
mais exigentes    
2TC\QKPCFGSWCFQFKſEWNFCFGFG
TGPGIQEKCÁºQ    
/GTECFQKPEKRKGPVG    
5CVWTCÁºQFGOGTECFQ    
+TTGIWNCTKFCFGPCRTQFWÁºQ    
1WVTCU    
Fonte: Pesquisa Autores SANTOS et al., 2007 (BNB - ETENE)
 O crédito de 
custeio destina-se 
DFREULUGHVSHVDV
normais do ciclo 
SURGXWLYR2FUpGLWR
de investimento 
é destinado a 
DSOLFDo}HVHPEHQV
RXVHUYLoRVFXMR
desfrute se estenda 
SRUYiULRVSHUtRGRV
GHSURGXomR














FC KPHTCGUVTWVWTC PQTFGUVKPC RGNC
KPKEKCVKXC RTKXCFC 
packing-house





RCTC CWOGPVCT PQUUC EQORGVKVKXK
dade no mercado internacional e 
KPVGTPQ
'URGEKſECOGPVG RCTC C GZRQT
VCÁºQ C QHGTVC FG HTWVCU FGXGT¶




2CÈUGU RTQFWVQTGU G GZRQTVCFQTGU
C EQPEQTTÄPEKC PQ OGTECFQ FG
EQPVTCGUVCÁºQQUKUVGOCFGRTGÁQU




1OGTECFQ KPVGTPQ Ã G EQPVK
PWCT¶ UGPFQ Q RTKPEKRCN FGUVKPQ
FCRTQFWÁºQPCEKQPCNFG HTWVCU Q




GZVGTPQ UºQ FGUVKPCFQUOGPQU FG
FCRTQFWÁºQFG HTWVCU HTGUECU






XCNQT CQURTQFWVQU G Ã QRTKPEKRCN
TGURQPU¶XGNRGNCKPUGTÁºQFGPQXCU
VGEPQNQIKCUCQURTQFWVQTGU
 KORQTVCPVG ENCTKHKECT SWG CU















OCVGTKCKU G EQPEGKVWCKU FQU HTWVK
EWNVQTGU DGOCUUKOC UWC KPVGITC
ÁºQ EQOQUOGKQU CITQGEQNÎIKEQ G
UQEKQGEQPÏOKEQ CRTGUGPVCOWOC





C KTTKICÁºQ UºQOÃFKQU G ITCPFGU





TCPFQ SWG QDVGPJCO WOCOCKQT
GEQPQOKCGO¶IWCGGPGTIKCCNÃO
GXKFGPVGOGPVGFQUICPJQUFGGUECNC




RCTC CNCXCPECT C HTWVKEWNVWTC 
EQO














RTQRGPUQU C CVWCT UQ\KPJQU 'UUG









RCTGEG PºQ EQPUGIWGO HC\GTWOC











VÄO UKFQ RTQXCFCU PC RT¶VKEC GO
QWVTCUTGIKÐGUFQ$TCUKNGPºQJ¶RQT
SWG PºQRGTEGDGT SWG Q0QTFGUVG
































G ´ QTICPK\CÁºQ  UQEKCN 
EQOQWO
OGNJQT CUUGUUQTCOGPVQRCTC CVWCT
PQOGTECFQ RQT KPVGTOÃFKQ FG
KPUVKVWKÁÐGU CUUQEKCVKXCURQTOCKU
VTCDCNJQUQ G FGOQTCFQ SWG KUUQ
RQUUCRCTGEGT
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